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MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D'UN ANY 
Domènec Ferran i Gómez 
Museus de Catalunya a debat 
El col·lectiu de museus i els museòlegs de Catalunya, 
més concretament pel que fa als museus locals, hem tingut 
enguany tres fòrums de trobada i de discussió que han fet 
d'aquest any un dels més fructífers per a l'intercanvi 
d'idees i experiències, el més intens dels últims deu anys. 
Per començar, a Tortosa s'han celebrat les Jornades de 
Museus, els dies 12, 13 i 14 de març, organitzades 
conjuntament per l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i per la Federació de Municipis de Catalunya, 
sota els auspicis de la Junta de Museus de Catalunya. El 
signant d'aquest article va formar part d'una taula rodona 
sobre els museus locals, comarcals i monogràfics i la seva 
articulació en el sistema museistic de Catalunya, en 
representació dels directors de museus locals. En aquestes 
Jornades es va posar de manifest el poc desplegament de 
la Llei de museus de l'any 1990, tant pel que fa a 
l'articulació dels museus locals, comarcals i monogràfics 
en el sistema museistic de Catalunya com pel que fa a la 
relació entre els museus nacionals i la resta de museus de 
Catalunya. 
L'altre fòrum museistic es va concretar en les XII 
Jornades de Museus i Administració Local, amb el tema 
"Els museus locals en xarxa. Cooperació i suport", jornades 
que es varen fer a Terrassa, a la Biblioteca Central, el dia 
26 d'abril, i que van servir com a colofó del II Congrés 
Català de Museus Locals i Comarcals, del qual parlarem 
en aquesta ressenya. Aquestes XII Jornades van ser 
organitzades pel nostre Museu, juntament amb l'Oficina 
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i la 
Comissió de Cooperació de Museus Locals. Cal tenir 
present que des de la primera edició fins a la dotzena ha 
transcorregut un període de temps força dilatat, en el qual 
els museus han canviat de forma substancial. Els tècnics 
hem analitzat els museus locals des de moltes òptiques: la 
gestió, la difusió, el patrimoni integral, la cooperació, etc. 
Amb els museus locals en xarxa com a tema general es 
va portar a terme una taula rodona amb representants de 
diversos museus locals i comarcals de l'Estat, concre-
tament del País Valencià, Andalusia, el País Basc i Galícia, 
tot analitzant-ne els respectius sistemes de museus. Hi van 
destacar les tres tipologies de col·laboració associada en-
tre els museus i les xarxes temàtiques, territorials i de 
serveis. S'hi van presentar la nova web de la Comissió de 
Cooperació de Museus Locals -amb una passejada vir-
tual pels museus de la Comissió, entre els quals hi ha el 
Museu de Terrassa- i també el Congrés Internacional de 
r iCOM, que tindrà lloc a Barcelona l'any 2001. Per 
finalitzar les Jornades, es va exposar la ponència sobre el 
Consell Escocès de Museus (Scottish Museum Council), 
una potent organització de suport i de col·laboració entre 
museus, en una regió rural escocesa en recessió. 
D'aquestes Jornades podríem resumir que es va fer palès, 
una vegada més, que els museus locals i comarcals estem 
avançant cap al futur de forma decidida, tot aplicant les 
noves tecnologies al servei de la cooperació entre els museus. 
El II Congrés Català de Museus Locals i Comarcals es 
va celebrar e}s dies 15, 16, 17 i 26 à'abril a Arbúcies, 
Girona, Olot i Terrassa. L'any 19S9 va tenir ííoc a Arbúcies 
i Olot el I Congrés Català de Museus Locals i Comarcals. 
2n congrés català de MUSEUS locals I comarcals 
II Congrés Català de Museus Locals i Comarcals. Arbúcies, Girona, Olot i 
Terrassa, abril de 1999. 
Al cap de deu anys d'aquell primer congrés, durant els 
quals s'han anat realitzant trobades de museòlegs i des de 
diversos aspectes s'ha anat tractant la problemàtica dels 
museus locals i comarcals, la situació d'aquestes insti-
tucions ha canviat molt; des del seu paper territorial i pa-
trimonial fms a la fita de la Llei de museus de l'any 1990, 
que marca un abans i un després. Així, doncs, va semblar 
oportú per part dels organitzadors tornar a reflexionar 
globalment sobre aquest conjunt de museus que cobreixen 
una bona part del territori i del patrimoni cultural català. 
El Congrés es va dividir de fornia temàtica, en funció 
de cadascuna de les seccions, que varen correspondre a 
les quatre seus on es va desenvolupar També va ésser co-
muna l'estructura d'una ponència marc, comunicacions i 
una taula rodona posterior. Els temes eren els següents: 
Museus i comunitat; Museus i territori; Museus i 
col·leccions, i Els museus locals i comarcals a l'Estat 
Espanyol, a més de les conclusions. L'assistència i les 
inscripcions van ésser notables, al voltant de cent vint-i-
cinc professionals. 
L'organització del Congrés va plantejar les conclusions 
en quatre apartats, que coincidien amb els temes de les 
sessions i amb l'àmbit més general. De les conclusions 
generals, en destaca la voluntat del col·lectiu de museòlegs 
de repetir amb més freqüència les trobades per als profes-
sionals, així com de treballar en les línies següents: 
-Incidir decididament en la professionalització dels 
treballadors de museus, malgrat que es constata una nota-
ble millora en els darrers anys. 
-Potenciar la diversitat dels museus a Catalunya, fent-
los compatibles temàticament. 
-Desenvolupar i aplicar la Llei de museus, especialment 
pel que fa a l'ampliació de les xarxes temàtiques, els serveis 
d'atenció als museus i el Decret de personal tècnic i directiu 
de museus. 
En l'àmbit Museus i comunitat, s'assenyalaren les 
conclusions següents: 
-Es constata que els museus locals i comarcals actuen 
com a dinamitzadors culturals, socials i econòmics de 
l'àrea en què s'implanten. 
-Es detecta una certa ambigüitat o confusió en la 
utilització de termes com ara comunitat,població ipúblic. 
-Els museus locals i comarcals es fan ressò de les 
problemàtiques de la seva població i proporcionen una via 
per canalitzar les inquietuds de diferents col·lectius de la 
comunitat. 
En relació amb ei concepte de territori, es van observar 
dos vessants diferenciats. D'una banda, pel que fa al discurs 
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i a l'actuació del museu damunt el territori, amb dues 
consideracions a fer: 
-Cal sortir dels límits estrictes del museu i poder expli-
car el seu territori natural. 
-És objectiu del museu tot el patrimoni que es troba 
dins el seu territori. 
I, pel que fa a la gestió: 
-Cal desenvolupar l'articulació territorial dels museus 
i potenciar les xarxes i associacions de museus. Així 
mateix, cal buscar noves fórmules d'associacions que 
responguin a les necessitats concretes dels museus. 
-S'han de desenvolupar les xarxes de serveis oficials i 
augmentar-ne el nivell de coordinació institucional, per 
tal d'optimar recursos. 
En l'apartat Museus i col·leccions, es varen aportar les 
següents conclusions: 
-Cal avançar en l'elaboració de catàlegs i inventaris, 
que han de permetre racionalitzar els fons dels museus. 
-S 'ha de treballar amb polítiques d'adquisició ben 
definides, que permetin alhora plantejar solucions per als 
magatzems i per als objectes museístics obsolets. 
-Hi ha una necessitat d'intercanvi, d'estudi i de 
reorganització dels fons. 
-La política d'adquisicions no ha de condicionar els 
objectius del museu. 
Activitats i difusió 
Els préstecs a exposicions externes del Museu de 
Terrassa, activitat fonamental per a la difusió dels objectes 
d'un museu, han estat abundosos. Una obra de Robert 
Cabeza, per a l'exposició "Robert Cabeza, Cal·ligrafia i 
dibuix", realitzada a l'Ateneu Barcelonès. Una pintura de 
Josep Soler i Diffent, per a l'exposició antològica d'aquest 
pintor a Amics de les Arts. Dotze joguines antigues, per a 
l'exposició "Vine i juga. Descobriràs com tots i totes som 
iguals", al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya. Set armes per a l'exposició "Ualtra vida de 
les armes", organitzada pel nostre Museu i per sis més de 
Catalunya, que es va inaugurar al Museu d'Història de 
Catalunya - i que, en fase itinerant, ha estat a la Sala 
Muncunill de Terrassa-. Un plat, una marcelina, un 
especier i una rajola de ceràmica, per a l'exposició al 
vestíbul de l'oficina de la Caixa d'Estalvis de Terrassa del 
barri de Vallparadís. Una pintura de Santiago Rusifiol, al 
Centre Cultural Caixa Vigo, a Vigo. Un pic de ferro i un 
esperó de bronze dels segles IX-X, del jaciment de 
r Aiguacuit, i una olla de ceràmica del segle XII, del carrer 
de la Rectoria, per a l'exposició "El temps dels monestirs", 
al Museu d'Història de Catalunya. 
La difusió ha estat considerable, dins de les activitats 
del Museu. L'any 1998 vàrem tenir un total de 51.810 
visitants, 16.883 al castell cartoixa de Vallparadís, 15.328 
a la casa Alegre de Sagrera, 17.210 al conjunt monumen-
tal de les esglésies de Sant Pere i 2.389 a la Torre del Palau. 
El servei propi de visites i d ^ itineraris comentats per a grups 
va ser utilitzat per 4.633 persones, dividides en 150 grups. 
Com a novetat del nostre programa d'activitats escolars, 
hem ofert un taller pràctic d'arqueologia adreçat a alumnes 
d'ESO i un itinerari que, sota el títol "Un dia en la vida 
d'un obrer tèxtil", és una aproximació a la vida quotidiana 
d'un obrer tèxtil terrassenc, en el context de la indus-
trialització. 
En l'apartat de visites comentades i activitats especials, 
destaquem les visites al nostre patrimoni i Patrimoni de 
Nit, durant la Festa Major, que sempre tenen una gran 
afluència de públic: enguany varen ésser 1.024 els visitants. 
El dia 18 de maig el Museu va organitzar, conjuntament 
amb Amics del Museu de Terrassa, una tarda de visites 
comentades i d'ambientació medieval, música i jocs 
malabars a la Torre del Palau. El mateix mes de maig, el 
dia 30, vàrem organitzar, amb l'Oficina de Turisme de 
l'Ajuntament, l'activitat "Un viatge imaginari per la 
Terrassa de començament de segle XX. Un dia de fa 100 
anys", en la qual es va recrear, als espais originaris i amb 
actors, la vida dels obrers i dels burgesos vinculats a la 
indústria tèxtil. 
Les publicacions del Museu han estat diverses: el llibre 
Terrassa, Patrimoni industrial, culminació del treball 
elaborat en el context del programa europeu Empòrion, 
que recull 130 elements del nostre patrimoni industrial, 
amb fitxes i il·lustracions individualitzades; el llibre guia 
de les esglésies de Sant Pere, i el catàleg número 6 del 
Museu, Art Medieval. Una col·lecció del Museu. També 
s'han publicat els números 9 i 10 de Merlet, el butlletí 
informatiu del Museu, i un punt de llibre amb dibuixos de 
les quatre seccions del Museu. 
L'actual exposició temporal de llarga durada, inaugura-
da el maig al Castell de Vallparadís, és "Art medieval. 
Una col·lecció del Museu". La mostra aplega una cinquan-
tena d'obres del fons propi del Museu, agrupades en funció 
de la tècnica i del suport: pintura sobre taula, pintura mu-
ral, escultura de fusta i escultura amb pedra i orfebreria. 
La cronologia abasta dels segles XIII al XVI i, pel que fa 
a l'estil, hi predomina l'art gòtic. Es tracta d'una mostra 
de les col·leccions artístiques més emblemàtiques dels fons 
del Museu, malgrat la seva diversitat, tant pel que fa a la 
qualitat, com a les tècniques i a les procedències. La mostra 
va acompanyada del catàleg número 6 del Museu i d'un 
audiovisual en el qual es mostren les obres artístiques 
medievals més destacades de Terrassa i de la comarca. 
Com a altres activitats, hem participat, com és habitual, 
a l'estand de la Comissió de Cooperació de Museus Locals, 
a la Fira de Turisme de Barcelona, i a l'estand de 
l'Ajuntament de Terrassa, amb els nostres itineraris 
industrials i modernistes, a la Fira del Turisme de Terrassa. 
Els principals àmbits de relació del Museu han estat les 
acfivitats dins de la Comissió de Cooperació de Museus 
Locals de les Comarques de Barcelona, amb l'Agenda 
Trimestral d'Activitats, la Guia de Serveis a les Escoles 
1998-1999, la nova pàgina web i la guia dels museus de la 
Comissió de Cooperació, entre d'altres. 
Amb Amics del Museu de Terrassa s'han organitzat les 
activitats del 18 de maig; les de Festa Major; una visita 
comentada a l'exposició "Retrats del Museu"; el cicle de 
visites "Coneguem les seccions", i els itineraris del Museu 
de Terrassa, a parí de l'habitual coJ·Iaboració en el 
funcionament i en les activitats. 
